

























































富山湾の海域 年月日 場所 状況 体長(c、 引用
富山湾東
2006年4月30日
2001年4月20日
2003年5月16日
2004年4月11日
2006年5月10日
2002年2月27日
20()1年5月15日
黒部市宮崎鼻沖
魚津市三ケ
魚津市三ケ
魚津市片貝川河口沖～
黒部市経田沖
魚津市魚津港沖
富山市岩瀬港沖
新湊市富山新港沖
群(約1000）
群
メス＊
群
群(3)
群
群
201
南部ら（2007》
南部ら（2002；
南部ら（2004；
南部ら（200鐸
南部ら（2007》
関ら（2005）
関ら（2005）
富山湾西
2002年4月2日
2006年4月30日
2006年5月8日
2006年5月14日
2()08年4月12日
2000年4月21日
2()05年6月21日
2006年5月13日
2006年5月15日
2()()6年5月
高岡市太田
高岡市太田
高岡市太田
高岡市太田松太枝浜
高岡市太田
氷見市氷見漁港沖
氷見市松田江浜
氷見市窪島尾海岸
氷見市柳田島尾海岸
氷見市沖
*漂着死体
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メス＊
メス＊
群
メス＊
オス＊
オス＊
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18？
18ざ
南部ら（200幹
南部ら（200藤
南部ら（2007：
南部ら（2007：
本報告
関ら（2005）
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